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Abstract
The ob ject 6f--^hj-s p ro je c t is  to  compile a'"standardized Engli.sh- 
Afn'ksans l i s t  o f  p a in t coloor terms"as osed in  .the f in e  a rts .
For th is-purpose a study was made o f tefm ii)g]ogy work .and pa fn t 
colduf'-terms,-; w ith  special reference to  ..the o r ig in ' and nature .:b f , 
the e x is tin g  ErtgMsh pa^/it co lou ||te rn isy  | t  Was found th a t where= 
a i rtfie EngTish te rm s"h a d ^ tt^ ih e  cha^acten.sttcs" o f  a ,rigo rous ly , 
organized technica l terminologyjV.the few e x is ting .A frikaans  te i^ s  
formed p a rt o f  a general vocabulary used byivthe layman. For th |s  
reason a method o f l i t e r a l  tra n s la tio n  from E nglish was adopted, to 
"crea te "  A f r i  kaa n s t e r m s ^
Problems' encountered in  applying t t - ie 'l ite ra l tra n s la tio n  method 
are discussed in  the annotations to  the l i s t  o f terms.
, -. ' i
I t  was concluded th a t con tra ry  to  the views o f the Vaktaalburo, - 
the co in ing o f new Afrikaans terms does not always,meet the 
requirements o f  technica l term inology, namely s tandard ization ; 
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Die doel w t - A e N i t i  pro jek is  ornVn ly s  Engels-AfriJaans verf=  
k.1 eii'rtertne'op’^ ^ - s t e l  en om 0.nd4 «9ek .in .te s te l na bepaa ide -  
aspe'kte,van tem'i'nologfewerk-. S - \ ,  "  1 '• 5 : \
Kl.eurtenne In  d ie  algemeenbeslaan 'r '^ e w e ld ig e ’breS te r  re in  en 
om h ie rd ie  rede Is  daar b e s lu it  om d ie  s tt i i i^ v e ld  v i r  h ie rd ie  
pro jek to t  'n  spes ifleke  9ebied( te ’ beperk. Die.kleurtehne wat 
in. d ie  lys  verskyn, is  d ie  verfkleur'terme wat in  d ie  skofie kunste 
gebrulk word, D it  behels s.legs o lle v e r f ,  W aterv§rf, gouache, 
la teks en a k r ie lv e r f . H ierdte groep s lu i t .n ie  in k ^p a s te U e  o f 
k leurpotlode in. n ie . Modekleurterrne asook .kommeftsiBle, kleurtentie
- - v -  . - ' :
is  n ie in  d ie  lys  opgeneem n ie ,1, aangesien sodanige^kleurtenfie 
dikwels verander en niiwe kleurtehnie geskep word soos wat die 
'mode' nuwe k leurtem e npdfg, het. 1 Die oorg^ots;m.eerderheid v«rf=  
kleurterme in  d ie  lys  bestaan reeds sedert het met d ie
ti.itsonderinS! van nuwe tense wat geskep 'i's , konstaht gebly, D it 
is  dan ju is  bok op h ie rd ie  gebled waap. ;daar 'n  .leemte bestaan
1- . 'f’V^ - ■ 0 ■ ■ t. ■'
wat be tre f d ie  ooreenkomstige Afrikaans'e te m in o lo g ie .
Die hoofdoelw it van tehnlnologlewerk is  om in te rn ^s io n a a l. 
aanvaarbare en gestandaardiseerde term inolog ie tolt stand te
b r in g . In h ie rd ie  pro jek word ctaar aandag^esienk aan' Afrijcaanse 
tediilriiologiewerk en d ie  -verbanKtussen EngeTse en AfrikaSnse 
term inologlewerk/5 -' •• e  ^ ■ '<#x
By d ie  o p s te llin g  van h ie rd ie  l-ys kleurterme is  d&ar geyind da't •
'n diepgaande stud ie  van d ie  dorsprong en aard van d ie  Engelse \<  
k leurtem e. vSn v/esenlike beiang is ,  "aangesieri d it,o d d e r andere 
ook d ie  aard -van- d ie  nuwe.Afrikaanse kleurterm. beinvloed.
V ir  h ie rd ie  projek is  a l d ie  katalogusse en brpsjures van/die 
verwe wat; in  d ie  skone. kunste gebruik -word en wat p la a s iik  
beskikbaar is ,  gebruik om d ie  l^s  Ehgelse tem e op te  s te l . Ten 
eihde .te verseker dat d ie  Afr-ikaanse terme presies’ dteselfde 
betekenis as die . Engelse terme irih o u v is ^d ie  etimblogiese (! 
ontstaan Van e lk e -te m  nagevors, 'n  KoH'wdehgawe van enkel'e' 
terme se ontstaan verskyn in  d ie  annotasies.
V ir  die doeleindes van h ie rd ie  pro jek is  daar besTuit'om did) 
kleurterme a lfa b e tie s  te  orden.- D it vergemaklik d ie  v e rta le r se' "■ 
taak omdat d ie  v e rta le r n ie  'terM T^:'r*,tyd vaikundige en v e rta le r 
kan wees n ie . Die k le u rtf w -d  ;)e^ton lik  volgens kleur 
georden ^ a l d ie  skakerings ■: i'i vcf/Tbeeld blou verskyn dus
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saam en d l t  'ga^n'dan Weer "oor n i j a l' d ie  skaKeririgs van byvoor= ' . 
beeld- roo i i" j-laar d ie  v6rtaV er4n  Su ld -A frlka  k'an h,|.fcispesial= 
■iseer rite en bds'kfk dus- Rfd a lty d  oor d ie ‘"riddige' Vakkenriis otn 
'h  kle iin slegs naraanle id iiig  van-die ^riaam' te  " idehtlfisee 'i" n ie .
Die v e rta le r wat n ie  'n  vakspesia lls is  nie,. sal, byv.qorbeeld nie 
wdet ,dat d ie  term'Gamboge* in  d ie  ;geelgroep'kleure nie .
die'Ehgelse»tenne eri ge 'vo lg lik  is  daar op„h1erdie Wyse. geppog om 
d ie  internasrionale karakter van d ie  terme te  behotr. H ierdfe 
vertaalmetope , is  as d ie  geskiksfce 'vtr h ie rd ie  projek beskou, . 
alhoewel d i t  s tryd ig  is  die„-Vaktaalburo se.staridpunt, DiS 
instanste  s te l voor en v r - ; as dat nuWe Afrikaarise;’ terme geskep 
mbet word in  gevaile  W aar'&a^ n ie  % Afrikaanse t | n |  b'estaan
n1e- ■ % . A  . v "
■■ ;
Wat d ie  opste 'lling  van d ie  lys  b ^ ^ f . i s  voorkeur verieen aan 
d ie  preskrlp tiew e metode van opst.el1irig aangesieh d i t  tp t  outo= 
rriatiese standaardisasie le i .  Daar verskyn dus1 een Engelse term 
aan d ie  Engelse kant van d ie  lys  en net een.ekwivalente 
Afrikaanse term aan d ie  Afrikaanse kant van d ie  lys .
Die annota-sles t o t  d ie  ly s  verfkleu^term e verskyn cm akademiese 
redes en moet dus nie as 'n praktiese handkld ing  to t  d ie  lys:. 
terme..beskou word n ie . Die problems v iaf'ohde'rv ina^is, word in  
di.e annotasTes. bespreek, en redes v i r  sekere verbal.in^'s word 
aan:;eVoer.
A fko rtings  v /a t-in  d ie  pro jek g’februik Is :
- Bosman, Van, der Merwe fi H iahstra r .H . 1
-  Terblanche ,Terb).
 ^ The Shorter'O kford English' D ic tio n a ry .; A  SOED
TEftMINO.LOSIEWERK
Algemene Oorsig ; . . . .  .
Wat TERM?.. , ,  , ;
'Volgens,,professor Eugen Hilster wat as d ie  vader ysn|.erminoTpg 
werk beskou kan word, \s  'n term : .
"Daa'r^ie u itbse ld ing  wat n^e te ifs .e lfie r .t^d M id e  'n : 
,,onderwevp en.predikaat bevat n ieu % -jt is  h le r nie.v „ . 
van be1ang.of.d1e begrip  deu^.'n. enkele woorde,]ement ,
. o f deuij meer as een woordeletnente verteenwoordig word ... 
n ie “ (VertaH iig van, Wtister, 1.970, ^.11 ). :
'n Term kan dus, soos in  h ie rd ie  ly s  terme, u i t  een woord o f meer 
as een woord bestaan.
Die baslese oogmerk van termlnologiewerk Is  om.'n internaslpnale,. 
vaktaa! to t  stjihd te  b ring . Die oorgrote meerderheld van.dle 
termino!og 1 ewerk iva.t reeds vo lto o i Is en. st.eeds aanyevul word,. is  
in  d ie  wetenskap en tegnologie en ander verwante.va^geb.iede, 
H ie rd ie  yerwikkeUnge is  byna log ies van aard aangeylen wetenskap® 
/6  ..................
l ik e s  en tegtioloti. reg oor d ie  wBreld*. oor kultuurgrense en se?fs 
taalgreriss-h66n,vol5 eeii o f ander wyse ^ op ?n verstaanbare wyse -■ 
met-ifje'kasr k'6miiuMKe£2rv1 Sv byvo rbee ld  1s Freud se term inolog le , 
'd ie  eg0, i1d en supefego' , terms wat, interhasionaaT gebruik word - 
en sielkundiges sa-1 presies weet waarna daarl'iVer'wys word,
Hoewel d a & rja re  gelede pogings aangewend'is om;Esperanto as 'n  ' 
soort wereldtaal-erken te  kry , is.W tister van meYiing dat Engels 
veel eerder as 'n so o rt "Tetniinologlesehltissel:- - (t.ermino1ogie= 
s ie y te l) ' V i r  d ie 'bas is  van (n "fenrn'n'ologiespracbe" (term inologies 
ta a l)  beskou.;kan word (Wtister, 1970, p.431). Hy bespheek verder 
ook d ie  f e l t  dat Engels sedert d ie  Tweede WSreldo.orlog sterK veld 
gewen he't in  verge'lyking met Du i t s  en Frans en dat, SOpersept van 
a l le  rad io -u itsend ings  en 7p persent van. a l le 'ly d s k 'r l f te  Wat ge“ - 
pubHseer word, in  Engels -i|. (M ister., >570, p .11): M t  Is, dus .. 
ook n1e Verba send dat daar In. d ie  Yereliigde Ko.ninkryk a lleen  tans" 
ongevtief 8 000 kVeurterme bfestaan nie ,
Sodanige kleurterme moet nie met kleuromskrywings verwar word n le , 
Kleuromskrywlngs is  dikwels slegs 'n  aanwyser van d ie  sp e s ifie ke - " 
k leu r en-kan daarom nle as 'n  kleurterm beskoit word n ie . Die 6iw== ^ 
skrywings Is  ook dikwels op gevoelswaarde gebaseer. So is  daar - 
byvoorbeeld gevind dat persons wat d ie  Rorschach-toets doen, dik= 
wels d ie  gekleurde areas van d ie  Inkko lle  assosleer met onder 
andere 'sonsondergange', 'b loed ' en d ie  'see' (Vernon, 1975, p .68).
Die RorscM'ch-toets wbfd in  STelkunde gebrulk v i r  diagriostiese 
to e tie - eri beitaSin u i t  t ie n  kaarte'met 'n simmetri ese in^k lad - 
o n tw s rp f' Hie'rdte kleure is.,omskrywend van aard en d ie  benaming 
stem selde ooreen met d ie  spesifieke  go lfleng 'te  van die Tig wat 
d1e>fcT6uFverteenwoordig- (Vemon; 197.5,. p .69); " ' ' . . , :
■ - fiida t r e f  ook 'n #de rske id  tussen ' tegniese'.flnrie y  ■ ■ 
'en'fgevrone. wobrdeskat ; "techn ica l terms arfi .ty p ic a n y  *>'
.f ; - "more precisearid  techn ica l term inolog ies' more r ig o 7 = !
'S t-'ous ly  organized than o fd inary  Vocabu 1 a ry ; . . v . . . "  - ■’>
(Niii'a en Taber, 1969, 208).
"0m .hier.d3e rede word'daar dus v i r  die'-dgeleindes van h ie rd ie  
phojek "l n: onders'keid.getref tussen 'n 'k feu rte rm  en 'n kleur= ' 
benaming:- 'n  KleiJrbenam'ing word dus"ges'ien as daardie 'k leun tem  
wat in cd1e omgahgstaal gebruik word om kn kTeur aan te  dui 
terwyl l n kle iirterm  di.e te rm ''is  wat deur d ie  vakkundige gebruik » 
V/ord;’- bv.-' ' ■ - V :- ' ' ■" 1 ^ : *„
Magenta ^ Magenta ' " w
Magenta ske lroo i (dmgahgstaal en om^krywi’ngj
Incfien d ie  hoeveelheid lingeTse kleurterme met d ie  hoeveelheid 
A frikaanse kleurterme vergelyk word, word 'n du ide like  gebrek aan
algsroeen :3anvaari)are Afrjkaati%e terme sjgbaar,. .En ju is  h ie rd ie  v 
leemte. het as. aansporing to t  d ie.opste 'l yan; 'n tw eeta lige ly s  , 
kleurterme. g e d ie n . , - ,*<■■> _ - . . .Cs . .  •
In . S u id -M rtka  word £ngeiy\en Affi-1 kaans.i'nie, onafhanklik vaji inekaar 
gebruik o f  aangewendrrite; .. d ie  twee%tale be^ny1oedi en y u I .mekaar; 
..in .,der;waarhei,d wedersyds aan.,- M t  he t da'artoe,ianleidtng_gegee 
dat A frikaans en Engels -dikwels%e5taande )voorde in. .die aeri. ta a l V  
net so in  d ie  andet taa l. opgeneem J ie t. Dink byvodhbee]d.aa.n.:. .
.trekker (Ih1 d ie  .s-p.n van 1 n. persooh wat van eeh.geb.ie4 na^'A  ander. 
. . t r e k ) ,  b ra a i, koppie en ve le  a n d e r.. Sever d j t  kleurterme .be tre f, 
het, A frikaans beige, maroon en mauve van fnge ls  oorgerrSan^., _ •.;
A frikaa iis ,.is  'n  veel jpnger ta a l as EngelS :.en.gevc1gli:<,:i5 d ie ; 
tekort.aan  spesifteke ten jiino log ie  heeltemal yerstaanbaar. p it .  
is .e g te r in te ressant dat. W tister'in  sy . boek, " In ternationa 1 e ,v : . 
Spr.achnormung in  der Technik", noecn dat daar y i r .  'n .lang  tyd in 
Afrikaans peen term lnolog ie bestaan het n ie :eh. dat ..aVhoewel , .. 
.Afrikaans terirtinologie vanu it d ie  Hojlandse taalgebied koii heejn, 
d i t  n ie  plaasgevind het n ie . Daar. is  veel eerder op 'n planmatige 
skepping.v.an eie-term e b e s lu it  (Wtister,, .I970 ,,p .438}.^ /  Cm h ie rd ie  
reusetaak te  v e rrlg  is  d ie  Vaktaalburo dan 00k deur d ie  Akademie 
v i r  Wetenskap en Kuns in  d ie  lewe geroep. , . • •Xv- . . i;
Die in te r-a fh a n k like  verband ' . r t  tusseh Engels en Afrikaans
be s ta in ,  he t 60 k to t 'g e v o lg  gehad "dat .d ie A fr ik a a n s e  V e r ta le r  en u. 
vakku rtd lgd  dtkwe 1 s . V eptro i)d  s met. Sefde. d ie  Engels.e en A fr lk a a n s e  
te rm in o lo g fe ."  In<so 'n . geval bestaah daar reeds l n a sso s ia tie w e  • 
verband tussen "d ie .te rm  en d ie  o b je k  V /a 'a rna 'd le te rm  verwys,'.
Indlen h l’e M le  assosiatiewe verband reeds gevestig . is ,  moet a t 1 e »" 
pog1ngs''aangewend,word" om .dit' te  behdu. 'Sob h le rd le  verband yer= 
breek word, sal 'n nuwe ,verband tussen d ie  nuwe term en d iese lfde  .<■ 
’ ou1 objek gevora.moet word. Die. ,1nvlded van Engelse terme kan dus 
trie' b loo t gejgncreer word n ie  bmdat d ie  v e r ta le r  en vakkuhdige aT 
te  d1 kwels„.met beide Engels- en A frikaans Mangs .me.kaar1' werk."
VoTgens Van def Mefwi vind daar "naas llku1t.urele ontlen inge" 00k, * : 
"in tlem e ontleninge" ;p1aas waar “ tw.ee of'meer ta le  o f d ia lek te  
gepfaat'word in  l n land w a f topogVafles e n 'p o iitiesee ngem eer 
v^rm'- (Van der Merwe," 19J0, p .2421. In d ie  geval van kleurterme "■ 
vlnd daar ju ls . "in tlem e on tlen inge ' plaas sodat d ie  assosiatiewe 
verband tussen d ie  Engelse en Afrikaahse terme behode kan 'b ly .
Van der Merwe beweer verder "dat e in t l  ike  taalkontak teiveeggebring 
word detir d ie  dubbelt5 ,li|e  persoon w it  d ie  twee ta le  afwiss.ele.nd. . 
gebruik" (Van der Merwe, 1970, p .248). p i t  is  ju ls  h ie rd ie  
M ubbe i'ta llghe id1 van die v e rta le r en vakkundige wat by d ie  o p *) g, 
s te ll in g  v ir i 'n  tweeta lige te m in o lo g ie ly s  in  gedagte gehou moet : 
Word. Omrede daar reeds 'n gevestigde gedagtevloei van term na c’. 
objek is  by sodariige 'd u b b e lta lig e ' persone en d ie  verwysings= °
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raatnwerk k tgar gevorm .Is., sal d t t  heelwat probleme oplewer indlen 
te r^e  omskep en nuut ge^bm moet word.
T aa lpurjste  het egter Ja re  gelede gepoq^ g _om sogenoemde taa1=
^ vermenging p i t  te  s.kakeVen te  vermy. . Daarom is .daa r dan ook
; enkete ja re  gelede .'n pogihg aangewend om die, Engelse terme" wat in
d ie  spopt-we6 gebruik is-, in. nuwe Afrikaanse terme te  omskep*
•. Maar "a l het 'n kondokter nou. kondukteu^y f . j i ^ ^ a n g e . r  p ioegbaas, 
is  ,'n  m s j ip is  en 'p  enjipdrywer nog a i^  t'-rss ^ i r t ’e n-esens, so 
- ‘ ook w il p la tform  maar ni.e •verdivyn vopr ppsj-^^^-re, 'h tro k  b ly  'n
fcrqk ert 1 n.bogey is  ook maar 'n bogey" ((Coet2ee, '1961, p .24). 'n
Doelbewuste 've ra frikaans ing ' is  dus- n ie  a lty d 's o  suksesyol as wat 
d ie  ta a lp u r is te  d i t  w il hS n ie .e n .d ie  u ite in d e llk e -to e ts  v i r  
terme van h ie rd ie  aard is  o f d i t  ip  die'yolksmond posvat. D it  w il 
dus voorkom asof terme wat slegs met d ie  qog op taalsuiwerheid 
geskep.is, dikwels onhandlg is  in  d ie  volksmonden g e vq lg lik  
verval d ie  gebruik daahvan met d ie  verloop van tyd._ Mat die 
kleurterme b e tre f, is  daar byyoorbeeld d ie  gebruik Van pienk in 
te e n s te llin g  met d ie  oorspronklike' v e rta lin g  van "o ink" naamlik, 
l lg ro o s . Laasgenoemde het egter so te  se ve rva l, en voorkeur,is 
verleen aan pienk.
D it b lyk  dus u i t  genoemde voorbeelde dat 'n  reeds gev.estigde
raamwerk k la a r geyorm Is , sal d it.h e e lw a t problems oplewer indien 
terme^opskep,en nu.ut ge.yorm moet word.
/
Taalpurls.te het eg te r ja re  gflede  g'e^jpg cm sogenpemde .taal= , .
vemeng-.i,ng u j t  te  skakel en .te  yehny. . .Daardm Is  daar dan ook 
’ enkele ja re  geTede 'n, poglng .aangewend om d ie  Engelse terme wat in  
die  spoorweti gebrulk is *  in  nuwe Afriksans.e' tem e te- omskep.
Maar ."a l het 'n kondokter nou kondukteur-geword en ganger- ploegbaas 
is...'n m asjin is en .'n^enjindrjfweh,n o 0 1  tyd  tivee a'parte wesen?,' so 
'p ffk.w l? p la tfo rm  maar .n ie  Verdwyn. voor perron n ie , 'i i  tro k  b iy  1 n 
tro k  en 'n bpgey is  ook maar 'n bogey" (Goetzee, 1961, p .24).. . %  
Do^lbewuste 've ra frikaans ing ' is  dus n ie  a lty d  so suksesvol as wat 
d ie  t.aa lpu ris te .d1 t w il h§ n ie , en; .d ie --u ite inde like  toet? v ir4 
terme van h ie rd ie  aa'rd is  o f d1t in  d ie  volksmond posvat. Di't w il 
dus voprkom ?spf terme wat. slegs met d ie  oog op. taa}sui>erheid; 
gesksp, is ,  dikweU onhandig is  in  d ie  Vplksmond en seyolg l ik- 
verval .die gebruik daarvan met d ie  verloop van -tyd. Wat die 
kleuy-terme b e tre f, is  daar byvoorbeeld d ie  gebruik van P ie n k in  
teenste.Uing met d ie  oorspronklike' v e rta lin g  van "p ink" naamlik, 
l iq ro o s . Laasgenoemde het egter so te  s6 ve rva l, en, vodrkeur is  
verleen aan pienk.
D ft b iyk dus u i t  genoemde voorbeelde d a t. 'n  reeds gevestigde
yecband'tu isen term en objek Van kardi'baTe bt-lang is . en dat daar' " 
gep.oog:inoet,word,om d i* ,„te ; behqu, h ferodr.se- Pdsthumtis d ie  vo%=, 
gende -1 ‘ h.gewenste band tussen term en .beg rip 'L fs  van''V?sent= 
1 ik e rbe1ang (Posthufiiul,l95Bc;p..16). \  Die kbrrekte^bindTngsgedagte 
mpet met ander wobrde tussen d ie  l ih g u is t ie k e  woordeiement en d ie  
abstrakte beteken.is bestaan. - ; 1 ^
Wat h ie rd ie  projek b S tre f, word daar bes lis  gepbog om d ie i'ssosia= 
tiewe verbsnd ivat tussen d ie ,te rm  en d'ie k1eur bestaan, : fe.b"6hou"; 
Ten-e inde.h ierd ie  doe iw it ha. te  kbm, is .d a a r by d ie  opsbeiling van 
d ie  lys  kleurtenhe van le t te r  l ik e  v e r t i  lings  .gebrulk.gem iak^ ?- 
Alhoewel d ie  Vaktaalburo van d ie  standpunt u itgaan.da t nuweXterme 
y e rk ie s llk .n ie  vertaa l' moet word h ie  eh d a t 'd ie  Engelse korisep.. •••• • 
waarna..die term.verwys, . l ie fs /  'n n.uwe Afrikaahse te rn  most Word,:, , 
word .die. le t te r i ik e  verta ling^van terme in  h ie rd ie  prcjek^as" d ie  - .x 
geskikste v i r  die-behoeftes van d ig  ve rta le r beskou. :ietterT1ke 
ve rta lin g s  is  nie ne t onvermydelik n ie , maan d i t  l ^ o o k  pptonia* 
t ie s  to t  internas.ionale standaardisasie, ■ ‘  s".
Ten spyte van die f e i t  dat die.aanvanklike oogmerk met d ie  cp^ 
s te l l in g  van h ie rd ie  lys  terme nasionale standaardisasie is ,  is 
d ie  in te rnasionale standaardisasie tog die u ite in d e lik e  doe iw it 
waarna gestree f word. Sodoende word konrnunikasie vergemaklik en
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ooreenstemmende: konsepte y^teenw oo rd ig 'd iese lfde  b'etekehls. Hier= 
d ie  ttpe  van leehvei-ta ling moet n1e gest'en word as 'n bedreiging 
V ir  d ie  ta a l n ie , maat* e'erder as 'n aanvuiling van woordeskat, 
Ppsthumus is  ook van mening dat daar vanutt 'n  " ta a lp o lit ie k e  obg«= 
punt" n1e d ie  mlnste beswaar teen h ie rd ie  leenvertal'Tngs>bestaan 
h ie , m its d ie  e ie  taaT n ie  jaarddur vermink word n ie  CPosthumusj,' 
)956b ,p ,2 i). •
O ie^;inter—afhanklike yerhbudfhg wafr tussen Enge?s- en A frikaans • ,  
bestaan.gee aanle id ing " to t d ie  Voorkeur wat aan die-.preskrip= 
tiewe metode van o p s te llin g  verleen Is , H ierd ie  qpsteliingsmetode 
Teen horn to t  stahdaardisasle-wat soos voorheen genoem-is/ d ie  doe! 
Van d ie  lys  verfk leU rtem e is .  Aangesi.en d ie  k le u rte m e .in  hier= 
d ie  lys  oorspronklik in  Engels is >  efr reeds'-’gestahdaardiseer is ,
- word daar ook aan d ie  Afrikaanse kant van d ie  lys  'n pre'skrlptiewe 
metode gevolg. Daar verskyn dus sen EngeTse term met slegs een 
Afrikaanse term aan d ie  Afrikaanse kant van d ie  ly s , -  Die l in te r=  
hasionale karakter van die terme' in  Afrikaans is  :riie  *'bederf’ 
(Posthumus 1956, p .19} deur d ie  le t te r ! ik e  verta ling- en in  sommige 
gevalle  spellingsaanpassing n ie .
1. Kobaltblou
-  13 -
'Dy-jt'S"
'Ita lla a n s  -
Spawns ' ' '
Die Afrlkaanse term se In ternaslonale karakter is  behoy en 1s dus .
m akllk herkehbaar.
Na. aanleiding ;hierVan 1s daar op 1 n TetterT1 kevertaalmetode b e s lu it . 
Die 1nterna.s.tonale kar.akter vgn d ie  terme W rd  n ie  slegs behou n is , 
maar tehnlnologlese verWarrlrig word ook heeiternal u itg e s lu it .
,D.ie aspek rakende tenninologiese-'verVarring, W d 'd i / ld e l ik  u , i f  d ie  
. yolgende voortieeld:-. ^  ,
Sky Blue - hemelsblou (B.V.H.), / -
asuur . •••: ;  (B.V.H1, ) . ■ 1
. . . ■ Cerulean Blue *• ^  1 Kernel sblou - (B.V.H.') - "  ' '
.. 'i - hemel sbloy '' - (T e rb l.)  - • •"
1 s e r ii le fe /f-  -(T e rb l.-).1
, Azure Cobalt -  . asi|ur • (B .V .H ,)
• hernelsblou- (B .V ;H .)
■i ■ asuur (T e rb l.)
hernelsblou • (T e rb l.) '
• Kobaltblau %“ ■
Blu1 d1'/,'C6balto 
Azul de Cobalto '6
D it b lyk dus ook dat d ie  sulwer Afrlkaanse woord dikwels 'n
kleurbenaitjing fs wat ih: d ie  omgangstaal gebruik word en nie 
te m n-ie .-vsoos  reeds genoem.is. daar dan pok V t r  d ie  doelelndes:. van 
hiehdi'e p.rojek 'n- onderskeld g e tre f tussen ‘ n .kleurbenam1ng: o f • 
omskriyw.ing en 'n  kU urterm . Ih -d ie  lys  ve rfk le u rte m e  verskyn d ie  
..tenne wat. h le rb o 'g e h yW ls  as yolg : ‘ " '  ..
Sky Blue- . ■ ..r . •, HeitigTsblou >y\r. .
i .  "Cerulean Blue ,, Serulelenblou ' -,A; f-
Azui“e Cobalt ' . ' Asuurkobalt >■£' ;■■■ '
D it  *11 d u s 'u it  genoemde Voorbeelde b lyk ' dat - ^ e  resu ltaa t. Vap.'tifB:. 
le tte rlikeve rtaa line tode  In  h le rd ie  projek-, ’ n term is. en n ie  - 'n s 
kleurbenafoing. Qf omskrywing van. d ie  kleu,r- n,ie.. ■■ .
In. Afrikaans is  daar verskele manlere. waarop.nuwe woorde gevdm- . 
kart word. Dle^skepplng. van: nuwe woorde. vind gl.aas. .as-'n nuws woord 
gevorm word so.nder dat d i t  deu'r bestaande woorde belnvloed D i t . 
is  dtkwels d ie  gevaV-by klanknatiootsing. . DaarteenoorJs daa^ , 
woordvoming ; nuwe woorde word gevorm deur mlddel Van:sameyoeg= . 
ings, a f le ld in g s  en samestellende a fle id ln g s , - Volgens Van d |r  
Merwe .'<an 'Voordsamevoeglngs geskfed deur o p se tlike , plotsel'inge 
samevoeging, o f deur g e le U e llk e , o riw lllekeurige samegpoel" - 
(Van der Merwe,' 1970,. p .117). . In h le rd ie  projek kan d ie  AfMkaanse 
tenne as " n . t ip e  van o p se tllke , p lo tse llnge  samevoeging1 gesjen
word, aahgesien d ie  'de le1! vertaa l is  en as een nuwe Afrlkaanse 
begrip weergegee is .-1 Die A frikaanse'spe1re8ls is  egter ook in d ie  
meeste g e v tile  nagekom en d ie  iiitsonderlngs word in  d ie  annotasles 
bespV-eek.
'n  Belangrlke aspek wat in  h ie rd le  dee! van die,.prtijek aiindag meet 
g en le t, is  d ie  ver»ki1 tussen1 kTeurterminologiewerk en tegnie.se o f 
wetenskaplike terminologiewet’ ki . In d ie  wetenskappe s.obs?;1 ngenieurs=' 
wese, e lektron ika  en se lfs  d ie  medisyne het d ie  tem e meestal rn 1 
U tynse  oorsprpng wat soms se lfs- t o t  in  d ie  wngangstael deursyfer.
In  d ie  "Afrikaan'se Hoordelys en Spel^etis- word daar'na' sodinige 
woorde as. "woorde van klassieke (Grlekse o f Latynse,) herkoms1 " 
verwys (Taalkommissie, 1964, p .16). D i t . s lu i t  byvodrbeeld woorde 
in  sooS' hippopotami, himne en centunivi-H. So dok Is daar-gas= 
tro & n te rt. t ls , geologle en amourees wat van Latynse Woorde a fge le i 
is .  Die meeste van h ie rd ie  terme vSrwys ha. o f dui • op 'n  kdnkrete 
objek, 'n. geestestoestand p f se lfs  l n hatuurverskynsel. Dlfc is  
r e la t ie f  n iakllker on so ’ n teiHn te  vertaa l o f te  verafrikaans.
Of 'n. vonkprop in  Engels, non 'n ' spark p lug1 en In Du i t s  'n 
' ZOndke^e1 is ,  aim?! weet presles waarne d i t  verwys.
By d ie  o p s te llin g  van h ie rd ie ' lys is  daar egter geVind dat daar 
w einig kleurterme is  wat d irek na 'r  konkrete voorwerp verwys.
En d ie  terms wat wel na 'n  konkrete voorwerp verwys, verwys dikwels
• I .  Rose Madder . ■: : '  ■ -^ Roostneekrap . . .
D lt.verwys na d ie  wartel van die jneekrappl.jint. wa.t 
. . in  d ie  bereiding van die. v e rf yeb ru ik  ,worsen wat
v'n besond'erse roo i k leur aan d ie  .verf verlpen.
I I .  Indo Orange Red!' *  ^ Indogeenoranjerooii i .
In  h ie rd je  geval is  " indo" a fge le i van fIm ogen"
wat d ie  naam is  v i r  d ie  -verb ind ing.
D it is  d ie  dubbel-molekule waarvan d ie  di-iridogeeft 
d ie ’ indigoblou voo rs te l.
D it het u i t  d ie  navorslng wat v i r  h ie rd ie  term inologie-vektaale, 
pro jek gedoen is .d u id e lik  geword dat daar dikwels in  tegfiiese 
terminploglewerk nuwe terrae 'geskep1 word. • As daar byvoorbeeld 
na d ie  Rekenaarwoordebnek gekyk word wat in  1985 deur Coetzee,
Du PTooy en Ciuver uitgegee i& , is  d i t  veral d ie  skepping Van 











D it  b ly k  h le ru lt  dat d ie  nuwe Afrikaanse terme wat.geskep 1s, nie 
e in t l ik  veel verband hou met d ie  oorspronkiike Engelse tem e n ie . 
AlHdewel vakkepnis en. o:ot"spronk1 ike denke u i t  van d ie  vodrbeel.de 
d p id e lik  is ,  is  tiaaf glad n ie  aan van d ie  basiese, tem iino lbg iese 
Nfdyeistes voldofeh n.i'e, ^>1 d i t  is  dat 'h  nuwe term so ver as 
rhoontllk 'n in te rnasionale karakter behoort te  ,
ttEllRBEIWIIUGS EN KLEtlRTERHE
- . .  V /
. ^I.gemene •Oors.i.g , ^
. .  In hierdie.algeniene oorsig word' daar aandag geskenk-aan enkele 
Studies wat .gedoen is. b.etreffende = kT e u rk le u rp e rse p s ie  eh'-1 n 
omskrywjng'van d ie  betrokke. gebied wat v i r  h ie rd ie .pbojek van 
belang. is-. -- <1 ; '
'V - . ' - f  f ' -  \  V * ; :  ^
. 'n Besqndere interessante i tu d ie  oor d ie  kleure .in d ie  Ou Testament 
i s  deur Roland Gradwohl getioen, riaamlik ."Die .Farben-'iiii .AHen .Tesla= 
m e n t " I n  sy werk het hy to t ,d ie  gevolgtrekkihg gekom d,at daar 
kleurterme bestaan. het v i r  r.rodf, geel-groen, w it en- swart.’ - 
Hiervan isv ro o i d ie  meeste gendem en, beskryf (Gradwohl, 1963, p .95).
Alhoewel d ie  mens tussen versfcillende skakerings van 'n .k le u ^  kan.. 
onderskei, is  d i t  bale m oe ilike r om skakerings te.onthou as wat 
d i t  is  om- voorwerpe te  onthou. . Volgens Vernon is. daar 'n groot. 
s tru ik e lM o k  wat b e tre f d ie  '.name' van kleure (kleurterme word 
b ie r in  die s in  van kleurbenamings gebru ik). Daar bestaan .'n 
rede like  gebrek aan algemeen aanvaarde kleurterme e n .gevp lg lik  is
s i eg s' 8 in  algenene .gebruVk" -  ro o f, p ienkj oranje, ge"el, gr.oeii, 
bToiTi pers -en bru iri (^Vernoni 1975',’cp .68 |. " < : - -
Vernon toon aan dat die T i j i i n e  byVoorbeeld'dleselfde w ord ' het 
v i r  bfou 'en groen, 'maar 'n‘ ander w o rd  gebruik as^hd 11 e na d ie  , 
D lantegrbefiverwys, wat ’•groeii word f-(Vernoni: 19J5, .pf69)'.;->' '
BerMri'en Kaj? h e f- 'n  omVattepde 's tudte oor kleurterme gedpenV • 
waarin T iu lle ' onder :A"eer van d ie  'standpunt u itgaa inda t die,‘ iiiens.!.5ev, 
persepsie Van":fcleur 'n 'un ive rse le --p roses .is , met'ander woorde da t - 
'"n p ro to ttpe ’ kTeur bestSan. -A1 HoPV/e'T hUlle elflba'sieSe kleure -.-- 
aandui, maak ii'u lle  d i t  d u id e lik  dat sommige. hevdlkings se taa l= -v  
on'twikkeling n ie  al e l f  in s l i i i ' t  r i ie v  Die e l f  kTe'ure^behels'.r w it;-  
swart,'; robiV groen, geeT, Blou, b ru in , pers;. p fenfci-branje en ' -  -: 
grj'S.' >• Hu l ie  beweer vender dat d ie  plasing • vifi" kleure in 'ka te =  •. 
gon‘ e'8 en d ie  to ta ls  te r re in  van basiese kleurterme soortgelyk- is  
in  a H e ta le , l n Woord het gewdorili k betekenis en of. 'n'aah= - 
duidfngs:eienskap o f verwysirtg'seienskap, - Ind ien Berl in-en -Ka'y • -
kbrhek is ,.e n  d ie  p ro tb tip e -te o rie  van d ie  l in g u is t ie k  op"kleur= 
terme vaii toepassing is ,  sal a lle  mense d iese lfde  k leu r, 
op presies d iese lfde  wyse waarneem, Saar m oetegter in ' r  " 
ag geneem word dat daar m iljoene.kieUrskakeriiigs "bestaan1 eh 
alhbewel 'n  kleurterm in  versk illende  ta le  ooreenstem, is  d i t  
taartilik onwaarskynlik dat d i t  na presies d iese lfde  sfcakering verwys.
'B e rlin  eft Kay^wys- o ^ 1 nxitioohtl.ike verband wat tussen’. di.e koffiplek= 
s . t te it ,v a n . , ',n lk ^ & r  '(e n yo fftie  v la k  van- teg no! og i ese. ontwikkel= 
ing)-.:en d1ejAkpmp,leksiteit van h u l. kTeunwoordeskat bestaaii.- Cummins en 
Williamson I t  eg.ter..daarvan. ob'rtuig .dat-die ontw ikkelingsp’e i l  'van 
■n beskawing.Wel 'in^ro l-spee l. I f t  d ie  behamfng-vanikleure. (Cummins’ en 
W illiamson, 1983,,. p. 13J. H ie rd ie .s tud ies 1s-":op.:die. basftese-elf 
'k liu re -gebasee ri en, net'pm aan te  .toop d a t daar^'n maldomy-kleur.e, : 
if t ,  kan daar gek/k wPN-na Albert'.Mu,nsell:se 'kl.eUhatlas.- . tiy bet- ( 
in  1,9.05 'n kl.euratlaft.saamgestel wat la te r  as d ie  ''MunsetrBook p f 
Colour" bekend gestaan het (Cummins en W illiam son ,.19.83,p .50). 
H iftrd ie  s te l sel omvatr meer- as 1 :500. k-1 eiimdftsters ,B  O ft was on= 
moontlik. om a l d ie  kleui-e .wat destaan het,. by ''hierd;ie  werk: in  te 
s lu i.t./aarigesien tidaft ongeveer -10 m iljoen  kfeure en kleurskalcerings 
,is  . .wat v i r  d ie  normale waarnemeh sigba'ar. is  (duinmins seri W illiamson, 
T983, p .50). :Benew6ns d ie  M u n s e ll-s te ls e liie t Oswald ook ‘ n . 
k le u rs te lse l ontw ikke l; belde hi.erdie s te ls e le  het. tekbrtkom'i.nge, 
gehad, en aan d ie  begin van d ie  eeti h e t die. behoefte aan. •'n m'eer i  
be t-^o iibare 'ste lie l ontstaan. |0 ie  C ;I.E . (Cpmniissioh=:In te rna tiona le  
d'EcTafrage) is  toe afgevaardig cro 'n . nuwe ,s te l sel te  ontWerp. >...•■
Die waarneming van kleur word deur v.erskeie fakto re  betnvloedy en 
enkele bepalende aspekte wat van. belang . is ,  behoor.t daarom be--
Indieri d ie  dog op '-n vi'suele stimulus gefokus word en die stimulus 
word verwyder-en deur 'n  heutra le  w i t  beeld o f oppervlak vervang* 
wbFd‘ 1 nipegati ewe»beeld op. c'}e Wit agtergrond gesien'. ‘ H ierdie 
VerskynCeT staan bekehd as Vn nabeeld, (Dondi5, 1.973:, p .5 2 ). ' Oie . 
negatievle. beeld o f^ te  w l"  nabeeld ,van 'n k leu r lewer "die k leu r se 
komplimdritere-kleur o f d ie  presiese teenoorgestelde kleur- op." :As . 
daar tiyv'oorbeeid 'n ’ ge'e^opperviak -gekyk-^rdV. sal -die-nabeeld -
daarvari jipers :Wees';en so%sal,d ie  nabeeld van ro o i groen wees ;•
(DondlsJ 1973,* p .52). 1 \
Kleure belnvloed mekaar .odk op so 'n  wyse dat .die kontras tussen .• 
h u lle  verhoog word, pre oppervlakte d irek langsa.an 'n  bTou
sal geVerig vertoorf. en indlen 'h. grys .oppervlak- deur" -n.. 
diep o f donker gtikleurde Oppervlak "omrlng. word, sal d ie  gryS lyk-<: 
asof d i t  'n  skakerlng van die. komplemehtsre k leu r is  (l/errton,
1975, p.72). x H ierdie e ffe k  staan bekerid as, opeenvolgende o f  
ge lyktyd ige teenste ll1ng . D it  is  dus d u id e lik  H it d ie  twee belang= 
rike- verSkynsels .wat by kleurwaarfteming p iaasvind.dat tkleUhe n ie  
a fsonde rlik  waargeneem kan word en op h ie rd ie  wyse getivalueer kan 
word n ie . In  h ie rd ie  pro jek is  d ie  verfk leurtehne wat in  d ie  lys  
vet'skyn, a fsender!ik  ( d i t  w il s i  sonder inagneming.yan d ie  e ffek 
van gelyktyd ige te e n s te llin g ) en na aanleiding van hul oorsprdhg 
vernoen. As ‘ n k leu r soos byvoorbeeld "Orange ia k e " geneem is  en 
rn sekere hoeveelheid w it  bygevoeg is  om d i t  l ig te r  te  maak, word
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Daar is  Basies .twee hoofkategorjeB v 'ir  kleure. Die eerste basiese 
groep bevat d ie  k leure  ro o l,  geel,'igroen, blou, w it  en swart, D i6. 
inde ling  van kTeure m6e t n1e m et'd ie  I'ndeT.ihg vanekleure in 
p rim lre  en sekdhdSre klasse-verwar word h ie . D ie 'k leure  wat hier=  . 
be genoem is ,  yerteenwoord 1g•;d-ikwels qbjekte met d iese lfde  k leu r en 
is  daarom ook dikwels. ti.orspronklik van d ie  objekte a fg e le i, So'kan 
d ie  ontw ikkeling van ro o i byvoorbeeld teruggevoer wordna die>/oord 
wat gebruik is  om bloed te  beskryf,,:. Swart daarteenoor kan in  die 
woord wat donker en nag" betefcen, gevind word.;-
-Die kleure w at-in  .d ie  .twecde groep ingedSelhybrd, is  -kleure soos ' 
grys> b ru in ,, oranjfi', pers'.' gotid en .1 ndigo { l^orrier.up: en .Wanschel?, 1981 
p. 139)., Na gelang-die behoefte na meer k le ijre  ontstaari -het>: het- .. 
'n  verdere groep on tw ikke l,- D legroep wat i s  'n-onderafdel ihg van 
d ie  tweede gfoep beskou kan word, s lu i t  volgens- KornerUp :en‘ Wanscher 
d ie  kleure ih wat van element^ in  d ie  natuur o f van mensgemaakte 
produkte a fge le i is ,  " ' .
1, Kleurterme wat a fge le i is  van d ie  f lo r a ; 
appelkoosoranje, lemmetjiegeel
2 . Kleurterrce wat a fge le i is  van, minsirale; ' v
koper, staalgrys
3, KleUrterme w a fa fg e le iy is  van mansgemaakte produkte:
s joko ladebftiin , bott'e'^groen
4. K1 eurterme wat afgelej Is-Van1 die fauna; . 
miilsgrys, kanariegeel - ;
5. Kleurterme w a t^ a fg e le iS ' van'q#6qra fiese  name- r 
' Napelsgeel, B ep]-^ i^ lou . .
6 .' K1 eurterme wat-afge 1 e11s- Van n a tu u r/e rskyn s^s ; 
vuu rrpp i, hemelsblou -• :• ’ V. . '? ■
7. Kleurterme wat afgelei is^van diverse'-onderwerpe:: 
Infrarooi, kalfpsorcoi -
(Kornefup; Wanscher^lSSU .p.'139J
H ierd ie  k leurkategorieti is  Ji1e presies d iese lfde-as d ie  waarvolgens 
d ie  kleure in  h ie rd ie  projek bespreek. word n ie , maar is  wet van 
belang cmdat d i t  'n basis vorm v ih  d ie  fc la ss ifise rin g  van kleuk®
terme, Daar moet egter genoem word dat kornerup en Wanscher nie
,'n  onderskeid t r e f  tussgn kleurterme, kteurbenamihgs o f kleurom* 
skrywings n ie . 1
Die kleure wat in hierdie lys kleurterme opgeneem is ,  Kan as volg 
geklassifiseer word.
. 1 . Stede enlande ( d it  s lu i t  ook laiidsgebiede-n'n); ’ .
'n kleur word dikwsls na die stad waar d it  v ir  die
eerste keer ultgevind of gebruik is , vernoem.
m ........
.phJ js je ib jou  -  so genoem bmdat d it .  tieur 'n kT6ure= 
fnakep, Dlesbachi' 1n Berlyn v i r  d ie  ' 
eef'ste keef gfcneiig is .  : - 
ParmavioTet v  virnden na' d ie  p la n t v fo la - pamen=
' -• sts > 3 i / in  PaN)a>; Noord-Ita_l iB i .
"■ yoovktim. ‘ - V "  :. r ' R
Persone:
Vah.Dyck’-b ru ir i vernoem na d ie  Vlaamse s k ild e r Ahto=
;• n ius van Dyck wat d ie 'k le u r bruin 
' dikwels ^e b rliik  he t, : . ; " ':
Metals, mjnerale en cheitii’sse-elemente:
_K]6ui*e wora dikweis 'U it: 'r i; oksied van d ie  Sroep ge=
•neem-orn 'n spes jfieke  kleui*. te  meng, ■ ? •
Chroonigee!
T itaanw it ' • s • • " ')■ ■! -
P)antaardige o f dierVike>Stowwe: ; /  f . ; - :
SkaMaken -  .‘.n k leur verkry  deuh |;n Mgksikaanse
1 gogga te  maaV,
Meekrap -  'n ro o ie rige  k leur wat van d ie  mee=
' krapwortel-verkhy word.
Die aard eh oorsprohg van 'd le  Engelse terme in  h ie rd i?  lys  terine 
het 'n beHngrike ro l gespeel in  d ie  veh ta ling  van d ie  k leurterae 
in  A frikaans. Veral d ie  gebruik van d ie  adjektlewe in  d ie  Engel*
se tehn^was problematies en gevol'g lik  moes (n deeglike stud ie  na 
d ie  -sames'tel 1 ing van. die-terme gedoen word, . Die adjefctiewe. is  soms 
pred jka ttcT , sonis a t th ib u tfe f  o f in .som lge  geva lle  p re d ik a tie f en. 
a t t f f ib u t le f  gebrufk. Daar word . l;n. ondersketd getre.f tussen die, ■ 
funksies wat d je  adjektieWe kan v e rvu l, aangeslen !n se lfstandige 
naaiwpord dikwels as ad jektfie f optree, soos'byvoorbeeid '.'Cadmium 
Green Pale" . "Green" is  d ie  se lfs tand ige  naamy/oord, l'Cadn;_iymu is  
ook, ‘n se lfstand ige  naamwoord, maar k w a lif ise e r d ie .b a s iss to f wat 
aebruik is  om d ie gpoen te  meng en "Pale" k w a lif ise e r d ie  t ip e  
groen, nl bleek. Die, k leurterm  as, sulks kap-ook.as 'a d je k tie f en 
se lfs tand ige  naerawoord optree, byvoorbeeld; 6 i '/
. Groen Is my gunsteling k le u r, .
- " Die gras is  groen. ■
p i t  was dus noodsaaklik om d ie samestelling van die .kleure o f' te. 
wel- yerwe te ontleed voordat d ie  kleurterm  vertaa l is .  Diese.lfde 
prpbleem is  ondervind met "CadmiUm.Red•■Deep" en "Cadmium Yellow 
DeeR".
In d ie  geval van "Chrome Deep" is  d i t  ve rtaa l as.^'diepchrocm". 
Aangeslen, die k le u r in  d ie  igeelkleurgroep v a l, is  d i t  n ie  p od ig . . 
om d i t  te  omskryf n ie . Die gebruik van diep v i r  "deep"  spkuiV ■ 
d aa ru it dat donker v i r  "dark" gebruik is .  "Dark" dui daarop dat 
d ie  k leu r se chromatiese o f  kleurwaar.de hoog is .  D it is  met
ander-wodrde1 ln Intense-of: sterk‘ klear. Donber .daareriteeh word 
gebruW as fn teensiel!ing van" Hg. 'n Kletir word dus .as donker 
beskrj'f as d it  min Tig refTekteer en‘ daardm ’donker ly k 1, Die term 
"E il i"  word vertaaT as Meek omdat.dlt aanduj dat die: kleur neig rta 
w it en gevolglik m.in" 1 kleurl i bevaii D it verduidejlik dtis die ver= 
ta llng van "Cadmium Yellow beep" as Dlepkadmiumgeel en. "Cadmium 
Yellow Pale" as Bleekkadmiumgeel, ,  ^ •. ■ y ' T.
l ’n d ie  jf tv a l van "Naphthol Red l ig h t 1',  "Naphthdl drimsbn" 'en 
" Naphthol S ca rle t" was' d i t  nodig om vie- te 'V i’rtd dair “NaphthoV1 a f=- 
ge le i .1s,,e-van "Naphtha'.enei' (nafta;?een)V. N a ftileen  is  'n w i f  ' 
k r is ta la g tig e  s to f  wat verkry word as "n" produk by d ie  d isE iT ias ie  •' 
vrn^kooTteer. En d i t  is  d ie  prbdiik wat as 11 n pigment tn 'd le  verrneng=' 
ingevan' d ie  kleure -gebruik wordi - Rangesien n ^ fto l d ie ' 'b a s is '-  va.n 
d ie^e rm  en k leur Is ,  bepaaT d i t  d ie  yprm van die nuwe Afrikaanse 
tem e. . Die A f r i  kaanse v e rfk le u rte rm e iy k  g e vo lg lik  so. NaftoT_= 
kanhosyn-,'L ig n a fto lro o i eh NaftdTskarlaken."
Die chemiese s to f wat d ie  'b a s is ' van d ie  term yitmaak;verskyn1 dbs ’ ; • 
as 'M  t ip e  Van ' k w a lif ise e rd e r' ‘voor d ie  kieur-'self-.' ' •OieseTfde 
geld in  d ie  geval van "Turquoise T itana te" :  Die gewdtle "Turquoise 
Blue"' is  'n  k leu r wat gemaak word van 'n mengsel Van chioorkoper= 
f ta lo s ia n ie n - en kdperftalosianienklevirstowwe. Die "Turquoise 
T jtana te" bevat 'n  bepalende hoeveelheld t ito n a a t (titaansuursout)
en gevolgTik word d ie  cheWiese s W  d ie  toonaangewende n.d jektte f in 
d ie  term,
, " ' ■ .
Turquoise T ftanate >  ^ jtaT iaa ttu rkoQ is n
. |  ' ■' - t
Die" aard .van tile  klsure “ Hauve.Blue Shade11 en "Mauve Red Shade1' 
hat ook b'epaal wat d ie  vertaalde Afrikaanse terms sou wees, in .. 
beide tehme is-"Mauve” die selfstandig?, naamwoor'd“. Die tweede . 
dee! van d ie  term bestaan u i t  twee woorde, maar voini sen a d je k tie f 
n l . " Blue .Shade". Die B louskakeningmauve bevat byna d lese jfde  • 
chemiese s to ^ e  as Rooiskakeringinauve, met d ie  v e rs k ll dat d ie  
eersgenoemde fcleur kinakridoonpiglnente bevat wat aan'die k leu r 'n ' 
meer bTou voorkoms verleen. Beicle 'kw aH |iseerders ' van Mauve 
verskyn dus votir d ie  naawoord.
V it  h ie rd ie  voorbeelde is  d i t  dus d u id e lik  dat; die aard en obr» :
Sprong van d ie  Engeise verfklfeurterme die-A frikaanse terms bepaa‘1,
D it  is  d u id e lik  u i t  d ie  terme h ie rbo-dat daar 'n  groot ooreenkomsbestaan 
tussen wetenskaplike term inologie en d ie  term inologie wat in 
h ie rd ie  ‘ projek verskyn, Daar was cm h ie rd ie  rede ook
geen ander uitweg as om d ie terme le t t e r l ik  te  vertaa l n ie . Aan= 
gesien d ie  Engeise kleurterme so e k s p lis ie t van aard is ,  het d ie  
U irektevertaalmetode to t  presiese ekwivalente.Afrikaanse terme 
aanleiding gegee.
D lt.b ly k  u i t  hierdie.bespeaking dat d ie  toekennlng van name aan 
kleure n ie  b lo te  toeval is- n ie  en dat daaf de fin itfew e  r lg lyn e  Is. 
Die ro l van kleurwaarnemlng en d ie  ontwi.kke.Ung Van kleurterme 
s;pee1 vandag nog 'n  b'elangrlke In d ie .a n a llse fln g  van kleur® 
tem e. Die f e l t  dat kleure In  kategor.ie6 IngedeeT top word, dut 
opk daarop dat kleurternnnolog'ie, beslg is  cm In  'n vakgebied Van 
;isy e le  te.,ontwikke,1
VOORHOORD
Hiehdi'd lys  Engels-Af-M'kaanse verfkieurterm e fs veral v i r  dii} 
v e rta le r  opgestei. '' « ;1
V srfk leurte rae  wor'd gewoonlik volgens'/kleurgroepe Ingedeel ep verr= 
skjyn otik op hiey-dle w se in  brosjuVes,.- In h ie rd ie  ly s  is  d i i  
kleure egter alfabeti.es georden ora d1e:verta te r se task te" ver-" 
gemakllk en omdat geen kleurkaurte In g e s ltiit 1s n ie ; E-ike 'prbep1 
woorde verteenwoordlg slegs een tern e n .g e v o lg lik .is  d ie  indeiirig  
ook streng a lfa b e tle s  volgens d ie  e e r|te  le t te r  van d ie  terml 
Daar verskyn slegs een ekwlvalente Afjlkaanse terrn v t r  e lke :
Engelse term. ■ "
Die lys  terme bevat tle g s  verfkl.eurtehne wat In d ie  skone kunste
s lu i t  an d ie  Afrikaanse terme ook met h o o fle tte rs  te  s k ry f.- ,
gtibruik word. K leurtem e wat kcritt; "rsaeel van aard Is ,  byvoorbeeld 
rnodekleure, Is nie in  d ie  lys  opgeneero n ie , aangesien sodanlge
terme dikwels verander en Inkdnsekwenjthede voorkom. Ink- er) pastel 
k leurtem e 1s ook nie in  die lys  ih g e s lu it n ie . Aangesien al d ie 
verfkleurterm a in  Engels met h o o fle tte rs  geskryf word. Is  dliar bee 
yao
, -  j r T T  - j  (
Alisan.enkarincsyn
k o t  V  : '






A u re o lin ^ ; . 
Aurora. Yellow 
Azure-'Cobalt '
Bengal Rose. '1' 1 
'•Blue B lack^ ' "
Bordeaux- 
•Bright Aqua Green 
'B rig h t Red1 ' 
• B r i l l ia n t  B1U6. 
B r i l l ia n t  Blue Purple- 
B r i l l ia n t  orange 
' 'B r i l l ia n t  PUrple •• 
B r i l l ia n t  U ltramarine 
B r il l ia n t-Y e llo w  " 
B r i l l  ian t-Y e llow  Green 
Bronze" Yell otS "
Bhown Madder (.A iiza rin ) 
BUrnt Amber' ^
Burnt Sienna
• ., BehgaaisVoOs 
Blouswart < •' -'•- -• 
i-; Bordeaux •":' " .
Be!dera>,Wagroen 
•Helderroo'i • - . ( . •„.
Glansblofl-"
GlansbToupers" ' . ,  .
Glansoranje 
lyiapspers 5  - - \  ^  
GlansUltrairiaryn^ . .
„  Glans’geel 
Glansgeelgroen
Bronsgeel ’ r- "
" ,  -




Cadmium Green Pa.le 






Cadijium ;Xe11 QW. Deep
Cadmium 'fe llow  Pale •. 






' Chinese Blue 















e.Kop'l swa'r^ > ■ ' r
.Karmyn;;.-: .
Kaftamiispienk -
Kasselaarde ... ’ . 
SerulelenbloU^ 
HoutSkoolgrys 
Chlnee.sblou;5 ■ , 
Chineesoranje " 
Chineeswit . • ■
Diepchroom6 , 
Chroomgroen ^  . 
Diepchroomgroen
Chrome Green L ight Ligchropmgroeh
Chrane Lemon . Chrddmsuurlemoen
Chrome Orange . Chrobmdranje, ■
Chrome yellow Chroomgeel
Cinnabar Green Sinnabergroen? .
Cobalt Blue Kobaitblou’
Cobalt Blue Deep Diepkoba.ltblou
Cobalt Green Kobal.tghoen'
Cobalt Green Deep. Diepkobaltgroen-
-Cobalt Turquoise Kobaltturkools
Cobalt V io le t K oba ltv ip le t
Cobalt V io le t Dark Dqnkerkobaltvio let
Cobalt Yellow Kpbaltgeei
Copper Koper
Gremnitz '‘White .. Kremswi t
Crimson Lake Karmosynlak8 .





R ^ n  #ni i ' i r "  i i  ! ^




J-lakfe White no.l 













Gamboge ■ -  •.
■ Geranium t ik e  
geranium'-Lake"' Rale. 









;; Geelgom. - - 
GeraniUmlaS?,
■ , ,6l 6pkgei.ariiu«ilal:T
I •Bleekgel-ahju.roo'i 
GoudgeeT.. \  
Gppdoker 
Gr.enadihe ■
‘i Ghys no.l J  
Ij Srys no,|. . 





Geranium Lake Pale 
















Grys n o .l „
■Grys no.2 ,




Hayannah Lake- . 
Hooker %  Green Dark 










Indo Orange Red 
Iridescent Bronze 
Iridescen t Copper 
Iridescen t Gold 
Iridescen t Pewter 
Iridescen t S ilve r 
Iridescen t White 
Ivory Black
Ysblou - . . „
. Indantreenfalou ; 
Indiaafcsrodi 
-a- . IndiaansgeeL
Indigo ... ,  .





Ir ise re n d e .S iA e r 
’ Iriserende H it ^ 





W o  Orange Red 
Iridescen t Bronze 
Iridescen t Copper 
Iridescen t Gold 
Iridescen t Pewter 
Iridescen t S ilver 












Irise rende 'W it 
Ivoorswart








.Lpsnp'" B lack' 
.C i^-tch's' Blue 
temon Yellow''
L ig f t  P o r tra it  Pink 
L igh t Purple "* , 
L igh t Red 
Linden Green










Mars' V io le t 
Mars Yellow





Mineral V io le t 


















M ineraa lv ia le t 
M.istelgroen 
Myosotisblou17
. . . .
NaftoUarmdsyn
L lg n a fto iro o i
NafiolskarUke'h
..Naphthpl .Crimson: 
^aphtho],: Red Light- 
ifjaph tho l S ca rle t 
Napl^S'.YeTlow 
Neutral. T in t 
Nevi. Blue,.
Mew Gamboge
H eu5raa ]tjr)t, 
* * *  ;  
Nuwe Geelg# ,v .
,  -:>‘o
Olyfgfden "  ’ '
O^aSRi-chroomoksted. 
b id p o fa n je la k8 - 




O live Sreen .
'Opaque Oxide o f Chromium 
Orapge Lake^Deep 1 
"Orange Lake. L igh t - =;' 
Or^ieri^Xellow. .
Oxford Ochre ' f  
Oxide o f 'Chromium < j
'  Parma V io le t 
^Payne's Grey •
. Peacock Blue ’• '
° ..Periwinkle Blue 
-Pftiranent S lu e . 
Permanent1 Crimson 
" Permanent Green 
Permanent- Green Deep . 
Permanent Green L ig h t 
permanent Green Middle 
Permanent Magenta 
permaneht Rose . 
Pefpanent V io le t .




" Prism V io le t 
" Prussian Blue 
Prussian Green
Bleekgoud ■
ParysBlou » c 
- Pam avid le t %
. Paynegry.s 
PoUblou
Al'ikreukelblou . ^  
Permahentbloti1^ 
permanentkarmosyn0 '  - 
PeL.,ianeri"tgpoeh- 
. . ,Dieppermanentgroei) .













Persmeekrap (A lisa rie n )
Purple Lake0







. Rose Canthatne: ' 2 .: 
.Rose Carthamus 
• .RosefDore*
. Rose Madder (A}1zan‘ nj 
itdse' MadSer Deep . 
•:R6sl:iatider Genuine 
... Rose' Ma'Tmaisoh ' . .
- Rose fy r ie n  
^ow'ney Emerald- . .
Rou ;S i6hna .
Sou ' Dmter '' ■ 1 
RoolidkSied
R^kgoud, . • ;
Ka^taarnsropS ’  -  
Ksrtpusroos 
Rods Dore^ ' 1 " 1 
'Roosmeekrap-" (A U serlen)- 
Diephojismeekrap.. ' . , 
Egte-Radsmeekrap ' > l . /  
"Malmalsonrbos 




•. S carle t Lake,,
-'Solferino 
Spectrum Red 




‘ S a tp a u ^p p i
S k r l .K # r « 4 - .
^ a l s f - W . ,  ,  \  . •
S o lfe rino ', \  '. .




T f f  V ^ , l ,  y  . ' .
T itanim  White ■ v Tttaanvft. • ■ |
Transparent Gold Ochre " .= Deurstyifehd^ Soudolier' 1
transparent Oxide o f Ch'romWm Deurskynende Chroomoksied 
Turner's »Y?now • "  ' Turnefgeel ' ,u
Turquoise ' Tui’ kootsblou, . ’ ,






’V erm illion  -
Veronese Green 
V io le t Carmine 
V ir id ia n  
V ir id ia h  Lake 
V iv id  Lime'Green 
V iv id  Red.Orange
VaiidyckBruin'
. VenegiaanSrooi 
V erm iljoe ii' 
Verorifeesgroen 
Karmynviolet"" 
V IM d lenF  









.W insor D nerald
Mins.or .Green Q .
Mirisor Lemo.n, 
t iin io h  Orange 
"Winsor Red •'
_/53'
. Vel ,1 ow-:Me:|;um7^Azo'
/e l lo w  Ocftre 
’Yellow" Ochre pale 
Yellow Orange^xAzp 
. Yellow Ox1dfi.;;' ' ■»
'Mediumgee,!^ a s o k le u rs to f 
Geel o r a r t j^ a S b K l
■; « » v  ■•" m f
G eeloksled, ... ,.. f ' L.
~ ' a .  _ 1  as
• ■
h  : S:inkwi t  
Sinkgeel mZinci Yellow
' : !i ’ ■; 1 ■ £■'. 1 - '  ■’ f'..
B> # :  ve rta lfn g  van d ie .E hge lse .k lju ftenne is  d i t  Vi1n■ wesen.tlik-e 
. belang d'at d ie  grondreglis van A fr ik # n s .te -  a 1 le» tye in  gedagte ge= 
.•hou moet word. Daar...moet ook sove.r moontHk gepoog word om.,die 
Afrikaarise-s^pelregis na 'te  kom. In soranige geyaUe het d .it eg.t'er 
probieme opgelewer wat to t-u itsonde rings  aanlefding gegee ’he t .1 
Voortlat spesifieke protil ematiese terme bespreek wofd, word daar 
■eers aandag geskenk aan.die algemene. prdbleme‘-waVby d ie  ops te l*
l^ing' yan, h ierd le ’ iy s  oridervind is .  • j  ,
: " . ... . .
' . '  * -  - A '■ . •
Die'skryfwyse van woorde ' > ’ _
Iridien twee o f meer woorde-saam hoprt.om-een 'begrip.' aan-te' dui^ > 
word, dis-.woorde dtzkwels v a f geskry f. D it  is  d ie  betekeniseehheid ., 
wat as bepalend beskdiTword; daar is  byvoorbeeld 'n ve rsk il tiis= 
sen 'n dam water en damwater. En so ook is  daar 'n ve rs k il tus= 
sen Rooitteekrap en Rooi Meekr&p.
- Rooimeekrap = Madder Red 
Rooimeekrap is  'n spesifieke kleur
-  roo i meekrap
met ander woorde l n meekrap wat n ie  pienk is  riie .
-  56 -
Daar word y.^f*der oo K ih  d ie  "Afrikaanse, Wophdelj's ea Spelre&1s"aan= 
gedui d a t ''verbtndlnge Van oyvqegl Re naamwoord^ wat kleure benoem, 
(jvordj.messtal vas geskrywe vford, bV:. b ld tisk ild e r, blouvaal, 'lig vo s , 
- .ro o iboh t en vaalgrys" GTaalkommissie, 1964, p .4 4 ) . '
Die vasskrywe van woofde;;we't eeh begrip veFteenvfoorcHg, hef eg te r 
ook ander prbBleme opgelewer bv. ' " ' •
■ Hooker:'i:S G reen-light -  Lig^HodkergroerT-
T f  ' Hooker’ s Green Dark -  !Donker-Hookergroen ' " - 
Streng gesproke moes'.dit i s  volg1 l u l^  TlgBboKergroen eh“ diep= • 
Hookefgroeir, maar’ 'n hoof le t te r  in d ie ,  mtddel van 'n  woord is  • 
b e s lis  bhtoelaatbaar’. • ; ' '#■■■.■
Die ihhotas'ies in  verband pe t d ie  spes ifieke  terme W ord'alfabeties 
gedoen otn sodoende d ie  kriiisverwysings 'na d ie  teriile te  Vergemaklik.
757
B rtU la n t Ultramarine ; Glarvsaltramaryn
"u ltram arine 'word djkwelsias lasuurblou en ultfamaryn v e rta a l, . 
Daar is  op laasgenoemde 6e s lu j t . aarigesien lasuurblou nfe ’ n 
kleurterm is  n ie , maar wel '•n kleuromskryring. Die kprrekte 
ve rta lln g  v a n ,"b r jp la n t"  het egter heelwat problems .op^eleiver. 
“ B r iP la n t 1 'word vertaa l as b r il ja n t . ,  maar die f/pprd b e t;,ook 
ye£Ske1e4andfr konnotasies spos 'n b r i l  ja n te  .djamant en ‘n . • 
b r ilja n ^ e  student. Terblapche; vertaa l egter in  sy Tegniese 
Woordeboek^" P 1ia n t-C ftro n  a s 'G lanssitroen^' H ierdie Vertal= 
ing b lyk aanj^aarbaar. te  wees aangesien d ie  " b r i l l i a n t "  yerwys. 
na d ie  hoeveelheid w it  wat in  'n  k leu r is . Logies gesproke 
kan - d i t  dus ye rk laa r word'dat hoe. . 1 w itte r  I ' n k leu r vertoon, 
des te  .hodr ./ivs. d ie  'g lans ' daarvan. „|'ja-;analog-1e van h ie rd ie  
vporbeeld i% " b r i l l i a n t "  reg deur d ie  lys  as glans v e r ta a l. 
"B r i l l ia n t  Vl.tramarine" is  dusl,Gl^nsultramaryn1.
Brown Madder (A liz a rin )- i Bruin-meekrap (A lisa rie n )
Die verbal i/jg van ."madder1 het to t  verskeie moontlikhede aan= 
le id in g  gegiue. Die terme wat gevind is ,  was tia rksroo i, krap= • 
wortel en megkrap. Meekrap is  d ie  tegniese benaming v ir  
"madder",,; Die krapwortel is  d ie  naam van d ie  plant, waarvan 
die  wortel geneem word om "n kleurse l v i r  Verf te  maak (SOED).
AlhoesveT hieekrap ietwat yretihd voof'komj'. cieupstaarf'd it d ie  toets 
van-"tepugver,ta ling*i Die V e rta ling  'tu rk s ro o i1 ‘ sou lo t  he'e1= 
Wat verwarring a ij ile ld in g  gegefi het,;so sou "Madder Red'1 b^= 
voorbeeld gewees ,h’e,t->
■ Qi e ' f e j t  .-dgt1 a] Isa rien  „in  d W te rn ; Y'erskyn, du1 daarop w j d i e  
spes lfleke  kleu r m‘e met d ie  w o rte l't^ n  d i  es p i a n t . vermeng |s 
nieV - m a r Wei 'h  s1n te t1-ese na ftfaakse l^  wat ih; >^sekere;niate 
oor^enstefn m et;die kleure wat egte me'ekra^bevat. : *"7 " v '■
Cadmium Vellow r  Kadmfumgee? •’ ' - . . .. . ?n
VoTgens MAT is  Kadmiutngeel en Aurorageel d ie^e lfde . eKadm1um= " 
geel word egter Vermeng van kadmiumswaeT terwyi aurorage^ 'n - 
sulwer kadmiumswael I s .  :>Verdeit,.is d ie  naam aurora afgele'i.'van 
die  la tynse  woord wat ooste. beteken, - ’
Cerulean Blue ; Seru-lefinbioU
. . -'v: : 
D1S.'voorbeeld is  reeds vroeSr vo lle d ig  bespreekv"
- .. ’ /• S-' it v,
I -
Sky Blue -  henelsblou ' ^ |  «
Cerulean Blue -  hemelsblou I '
hemelsblou j
seruleten ;1
&suut% ^  ,r. 
henel s|lou . 
asuu> ^ . 
hemels67oa
Chinese Blue -g  Chiheesbiou
. te a r h e t'n  paar^nketlmatighede opgeduik met d ie  vek-taljng van 
a] the J$ieurtente waarin ‘ Chinese' Voorkom. In scm|ii,ge ge= 
valile. Is  d i t  ve rtaa l as 'chinees1 en in. ander. as-^Chinfese! . %an= 
ges-ien d ie  doei"-Van h le fd ie  lys  die , standaardi^e^jng -van. K leur- 
terme is ,  is  a7 hi.erdie,vt ip e  kleurterme vertaal, i).sjGhihees (ep, 
dan d ie  kleur),". ;  , . .  \  „
Chrome Deep : ■ Diepchroom
In d ie  meeste van d ie  Engelse kleurterme verskyg d|e adjek= . 
tiewe na d ie  'selfstandig 'e naamwoord' o f te  we'l' kldii.r. . D iti. is  
na aanleiding Van d ie  Franse gebruik W a r die aiije)<tiewe na v . 
d ie  se lfstand ige  naamwoord geskryf word. Indieii ida^r twee p f  • 
meer adjektiewe is ,  verskyn h)i' l ^ ' ' ^ ‘'''iplgorci'eJvanfbelangrik= 
he ld ;- die. be langrikste  a •: f  ^a ty ig te r .opk egrs.te, d it..
M il 56 vcor d ie  naamwoord ,96,1'.•«’ « tvurd, . "  < .
In, A r H M i i i . > rd- d5e adjekttewe v«n ik l.eartsm e egter Voor die 
naamwoord o f  k leur1 § e s k r y f D ie  re su lta a t 1s ij^s : Dlep. 
A w , .  - v  . . . . . . . .
. V  M W » W > >  d ie  Afrikaanse V tfttH n g .
' ' '  '
'
.7 . g e w ± m x . . a a e * a , '  -
■ • » -  ' • • ' '
5 ‘ C fnflabil-'lliohd ve ttaa l a'S. ternri-IJOW Oov, en- S lm aber, .Daar 
■ word w j h l w  verleeri aan Sjnnafer aangeilM  d l t  'nle .net d ie  
tegnlese te rn  Is  n le , m a r ook .f^ugvewys^ na d ie  kleUr van : 
d ie  in lheraal. o f te -ee l # e 1k»1k Wat 'n roo1efige.skynsef.kan 
'  r ,
"  . ' * i  \  .
Ihdlen M e H le  te h n ^ v e r ta jf ird ^ k o n , mens -joof -'n -In te res- 
s in te  verskynsel te staan. Dje v e rS lfr -k a n  by d ie  v e r ta l ln j 
van " Crimson Lake" 'n  g roo t f la t e f  be@aan In d le ^ ’ U ke" as.
' '  kanrlpsynVerf vehtaal word, oihrede d ie  v e rta lin g  Van l!6Hviis0h 
Lake" dan kamosynkamosynverf sal wees. "Lake" ImpliseeV dat 
d ie  y e r f 'n  t ip e  Jakverf Is en^  d ie  tegniese. term is  dus het 
la k . - •■■■ • .
9. .. Diox Ptlrple v Dioksledpers
Na anelogie van d ie  ander in te rn a s io n a lf Jerme wat ook vanuit 
.dle’lngW s.vertaa l'.is» ..1s dioksiedpers as d ie  f'fn?Tiil.yerta1= 
ino-aanvaar. ‘ . ■ 0'„  • "f-
tk iitS j - ;■ d io ^ y d ^ lila  '  '  '  , "
Frans v  . : poupre diox
I ta l ia a n f  >, ; pufptjra'^.e-sHoxido V--
10. Flake White v L-oodwit .. '
HiertMe is  een.van d ie  Tnin u itsonderings w a t in  d ie  lys, voor= 
kom /f ■ig.esjen die- A frikaanse-terni/n-i.e^ 'n 'illetterl 1 ke v e rta U  ■ 
ing v ^ s/i ie  rngeUe te N  is ,n ie .  D^f-vfsi" haas ornpotintlik pm . 
."Flake White" as v io kw it te  verta^|^aarigesien, "Flake" n ie  ha » 
'w it.  sqqs sneeu' o f dan 'n  sroeuv?,;f)||ie]'werviys n ie , masr na 
die lood wat die basis is  v i r  h ie k iW V e r f .. In  te e n s te llin g  
met Kremswlt:11 Cremn 1 t . z * - m t  yien|sinRoksied bevat.n ie , 
beva t.h ie rd le  w itv e r f ri k le in  p i' iencs^.ie sinkoksied , 1'1
11. Geranium Lake Pale ; BleekgerSf'^f^ie' " '  ^ -
In h ie rd le  geval is  "geranium" nfe as malva v e rta a iX ^e ; om= 
rede d ie  ternj u i t  d ie  LatynsMSeranium Sangiiineuro a fge le i is .
D1e>iatynse vorm jan  dj-a wobrd Is dus behou,, ’'Pale '1 Is v^rtaa l 
met Meek, aingesien " l ig h t "  vertetal 1s: jnet 'T ig 1.
’ ■/in h ie rd ie  kleurteim  vervys. nie ha d^e stad HavanA 
n ie , maar na d ie  oorsprong van d ie  k leur wat afkomstig is  vai) 
gebrande beeli. a,--
13, Hooker's Green Dark i  Donker-Hobkergro°en
Hierdie term het probteme opgelewer met-dle spe lling , van. die 
Afrikaanse term. Ten. einde d ie  Afrikaanse spelreSIs na t'e kom, 
moes 'n koppelteken tussen donker en Hooker geplaas word. Die 
spe lling  1yk vreemd, maar was die enigste uttweg wat gevolg 
kon word om n ie  van d ie  vasgestelde speiretiTs-a^.te wyk nie .
14'. Jaune B r i l l ia n t  Glans'jawne . m  ■
daune beteken 'g e e lh e id '. "Jaune B r i l l ia n t "  kon n ie  as g1ans= 
geel vertaa l word nie aangesien d ie  kleurterm "B r i l l ia n t  
Yellow" as sodanig vertaa l is . Daar is- beslui-t om d ie  oor=; 
spronklike Franse term "Jaune" te  behou en slegs glans by te
15.. Magianta> : Magentk
Magenta is  net 'so 1n Afr/i'Ka&ns gehou, omdat d i t  d ie  k leur is  
w a tlv lr  d ie  eerste keen^n 1.8S9 gemaak Is . D it is  ook die 
<.Mar toe Fra'hkryk Oostehryk by d ie  Slag.vari'-Magenta versiaah 
" h i t . - ' ' '  - /
16. Mars Black : MarSswart -  ^ ",
A f  d ie  kleurtem e'm et 'mars/ Is  ^ fg e le i .van d ie  ysterdksied 
wat-;v.1.r d ie  k leur.gebru ik  is ,  Die groep s ].u it gewoonli.k al 
clieVkleure en pigmente in  Wat t i i t  kle ’i  berei. is  en' dan met 
'd ig .yste roks ied  g e k le u r-is . ^  '
U . . Myosotis B lue . : Myosotisblou
Die kleurterm is  a fge le i van d ie  Latynse naamaviF  dte lver= ' 
gee t-k iy^n le tjie irp lan t1 o"f te  wel d ie  blbm daarvan, d ie  . 
myosotis p a lu s tr is . Die Latynse woord is  net so in  Afrikaans 
ppgeneem.
18. Permanent Blue ; ; ■ Permanentblou
Nr.aanleiding Van Terblanche se verbaling van "Permanent
i: ■ . ~y$4 ...
White"- as Pemahentwit'-js a lle  verbindings met. permanent op. 
djese ifde  wys.e. v e rta a l. . " ' ,
A ' Rosfe Pore.. ;  Roos-Pdre-
In hl.erd.ie geval beteken dor^ onf 1-ig ter te  maak en. aangesien 
d ie  kleur.term in  I ta lia a n s H s , is  d .it n e t sd;.in Afrikaans , 
obrgeneem:. r \  ' • ■" 'v  ^ .. ' c j ' .
y  20. RoseTyrien : Tinusroos, ' ,
■ - v.Tyrien^dui op 'n  kleurse l wat in  d ie  Anti eke Tye by T irus ,
_ Enge1s"Tyre* yah weekdiere -gemaak is  (SOED). .
21. Sepia : : Sepia
H ierdie kleur word van d ie  in k v is . Sepia- O ff ic in a l is , a fge le i 
en, d i t  kom oorsprbnklik van 'd ie  Grieks se p ia .
22. V ir id ia n  ; V ir id ie n
Volgens B.V.H. is  d i t  veronees. D it kan egter n ie  d ie  geval 
wees n ie  aangesien Veronees, "Veronese" is .  ^V ir id la n " is  
oorspronklik a fge le i van d ie  k leur Veronees om sodoende aan 
te toon dat d i t  to t  diS kleurgroep behoort.
/65 . . . . . . . . . .
m ie g'ebrtiik"van :.',azo"Lwas probleniaties.:1n hiendie kleurterm.
. Caar is  e g te r gevjnd dat 'd it  / n verkorte  gebruik is  yan ,aso#
' kleurstdwwe Wat m'eestal in  d ie  maak van s in te 'tiese kleure ge= 
b ru ik  word. In Afrlkaan i kari' d ie  wo'ord .nie-; soos . in,Engels 
v.erkort word n ie  en moes'' d i t  ten v o ile  u itgeskry f word'.. - =
' z . ' i  ■ v  :
GEVOLStREKKlNS
■A:  ^ .
,Di.e hoofdpeL van hferdfe projek was. die^o.pste lling-van '.n gestan=
daardjseerde lys  Engels-iAfrikaanse verfk leurtenne. /. , . :  -
Met die- ops te lling  van-die lys  terme .het-v.erske,ie. ander belangrike 
aspekte -du 1 d e l ik ,geWorda U it d l^ a e rd  en oorsprong. van .die.Engelse 
v e ^ ’kleurtprme- het d i t  gebTyk :dat. diS t^rm^oorfenstem.met'itegniese 
term inologie en geyolgH.k’!moes. d l t  as sulks .hanteer wgcdy::
sriyte v.an standpunte;teen.die 1 e tte r  1 ikevertaalmetode is  da^r 
.to g ^ e s lu % m . d ie  metode‘ t'e vp lg . .'■Dit'het outomatiese :standaard=’ 
,1sasi.e .to t  gevolg gehad',en .d1e internas"iona1e karakter. m.alw. . 
.herkenba.arhesid  van d le  Afrikaanse terme is  behpu.. D ie^kepping ,y.. 
yan puwe (A fr i kaanse terme, sou-to t termino.logiese verwfVrYrjg:.aan= ■ 
le id in g  gegee het.aangesien d ie .v e rta le r.J n  Suid-Afrika'weeris:;die-:. 
noue kpntak wat tussen Afrikaans en. Engels bestaan, reeds |n 
de fin ltie w e  assPsiatiewe1 yerbind ppgebou he,t-tussen--'n term en d it .  
waarna-die term verw/Si. • ■ ••y .
Nuwe Afrikaanse terme Wat geensins, verband Jiou m et'die. besrtaafide.. . 
Engelse term inotpg ie nie,r sou. d ie  kognitiewe proses omvenyerp en 
‘ h nuwe verband' tussen term en objek sou geskep moes worS.
Ddt-.was riobdiaaklik o r  'n  deegli'ke stud ie t e  doeh na “d ie  oorsprong 
Van "di‘e Engelse v e rf^ le u rte m e ^ ' '9p d ie  wyse-fie t^d iiibetekenis 
duideii.k'gewprd ’en 'kbii .'n ekwfyalente Afrlkaanse- tenri d.m.vi 
d ie /4 'e tlfe ri'ike^ertaalme'tdde weergegee Word. Die Engelse terme /  -is 
-id ikweTs'afgelei Van 'n- oorsprdnkl ik  latynSe wbord'in sTegs'- deur ;" 
tertig  te  gaan na- d ie  oorspronklike tehn kon die. Afrlkaanse..term 'n 
. .ekw.i.Va;lent'yan d ie  Engelse term wees. Een-.van d ie ;'u i’tsoTid,er1ngs 
wat wel Voorkom. i s  '"Flake foh ite ", ib i e  w it  is  so QeribCT a'anoisien. 
’ h k le in  'hdevPel fe'id sinkoksled- byidi^-ia§is_yan’ karbohaatTood g "^ .
D ■ g. 'U
• v o e g ,d m  d ie  kleur-Aeer.. konstant • naak '^ d ie  algemene werks=
■ eienikapfK te  verbeter. „Dl>. ^ . / "PlaiceV  is afgelei ■
yah d ie  f e i t '  da.t d ie  suiwerste wit/lood__in, d ie'vorm van viokkies .df': 
■ui te  me%.brokkies gebruik "word om d id  kleuA, t  ng. . Afrikaanse term , 
io'odwit i s  dus a fge le i van d ie  odrspronklike s fof'-nV .: lood wat ge= 
b rd ik  word dm d ie ; t.ipe w it  Verf te  y'erkry. C S p iy k  die'A 'ffikaanse 
te'dp bp- d ie  bog a f asof d i t  hie 1 h  ekwivalent van. d ie  ‘Engelse term 
is. n ie , b lyk d i t  tog u f t  die" bespreking d a t d i t  weT so- is .. H"ier= 
u i t  is" d i t  ook d tiid e lik  dat di’e kompT^ksiteit van “d ie  Engelse terme 
• d i t  genood'saak het om d ie  oorsprong na te  vorsi v .oorda t'd it in. 
Afrikaans, vertaa l is .  Die. letterlikevertaalmetode,is,.,o,pk„g.eyoTg aan=- 
gesien. daar gevind is dat d ie  sliiweh Afrlkaanse terme eerder klelir= 
benamings e.n omskrywings is  as terme.
Wat, d ie  aard van d ie  Engelse tem e b e tre f, 1s I d i t  opval1.end dat d ie
adjektiewe dikwels na die.naamwoord verskyn.: .Die gebm ik wat 
.t.ip,i,6S:Frgi.ns .is ,- het, daar=toe ge le i dat die .tehne ind iv idueel ont= 
leed.moes i^prd qm d ie  .'kemg^deelte''- te  bepaal. In .die geval van 
';Cp6a;l-fc -V io le t Dark" jy v o q r ^ ^ d ,  is  ge9,1nd,dat Kobalt d ie  basis' 
van d ie  v e rf vorm. Die koba ltfds faa t ivord in  o l(e  vermeng om die 
k leu r te  kry . Die a d je k tie f "Da|k" beskryf d ie  t ip e  "Cobalt,
. V io le t '* en g e vo lg lik  is  d ie  Afrdkaanse terra Dbnkerkobaltviolet 
en n ie/'tionkerV io le tkobalt o f V ioietkobaltdonker nie . ' K oba ltv io le t 
kan dtis as een begrip.. gesfen word, Dfeselfde geld v i r . Chrdoragroen, 
Chroorageej en Kadraimnrooi. . f
_Dit blyk u i t  h ie rd ie  p fd jek dat 'n  kombinasie van term inolog ie- en . 
vertaalwerk ‘ n komplekse studieyeld is  en dat 'n deeglike agtergrond- 
s.tudie d ie  wyse waarop terme g'elkep o f te  wel Vertaal word, en. .
. geho lg lik  66k die aard van d ie  nuwe terme bepaal, Alhoewel terme 
d ibve ls  as alleenstaande komponente gesien Word, bet. d it.o d k  u i t  
d ie  projek d u id e lik  geword dat ta a l nie net d ie  medium is  v i r  ver= 
ta lin g  n ie , maar ook v i r  term'inologiewerk. Die twee vakgebiede 
• b lyk dus onafskeidbaar gekoppel te  wees.
In Suid-A frika w il d i t  voorkom- asof die ta a lp u r is te  hewig gekant 
i~ teen terme wat te  na aan d ie  oorspronklike Engelse terme is .
Indien d ie  krag van A frikaans as onafbanklike taal egter besef 
word, kan nuwe term inologie wat internasionaal aanvaarbaar is ,  d ie
T '  . y .  --
E
weg 1)53,0 f i r .  Afrikaans, dm s e lfs  op .internasidfiate gebied ’ n taal= 
bydrae van. gt-oot waarde te  1ewer< /(frikaans' Jeen horn in dem ar=  
neld t o t ' 'n  in te m s io n a le  taa l/ow ede dit|,;Vhk5amevibe'iihg' van,; t X 
vefskeie stamtale is  wat to t  'rt ei'§, .nutve 'tas) geghpei het.
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